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Название программы для ЭВМ:
Поле-индуцированный циркуляционный поток в магнитных жидкостях (Field-induced circulation
flow in magnetic fluids)
Реферат:
Программа предназначена для вычисления скоростей циркуляционного потока в магнитных
жидкостях. Область применения: математическое моделирование магнитоиндуцированного
циркуляционного потока в плоском канале, заполненном ньютоновской жидкостью и каплей
феррожидкости. Программа может рассчитывать продольную компоненту скорости
циркулирующего потока жидкости. С помощью программы можно решить аналитически
нерешаемое уравнение Навье-стокса и получить численные значения для скоростей течения
магнитной жидкости. Предназначена для специалистов в области математического
моделирования. Тип ЭВМ: IBM PC-совмест. ПК; ОС: Windows 7.
MathcadЯзык программирования:
16,6 КбОбъем программы для ЭВМ:
Стр.: 1
